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tistinstivo de Profesorado.—Orden cle 24 de jynio de 1948
por la que se concede el Distintivo de Profesorado al
Capitán de Corbeta D. Miguel Rodríguez Rey.—Pá
gina 816.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
lindantes Instructores.—Orden de 24 de junio de 1948
por la que se nombra Ayudante Instructor de la ES
cuela de 'Maniobra instalada a bordo del buque-escuela
~tea al Escribiente segundo D. Felipe Moreno Ta
pia. Página 816.
tra de 24 de junio de 1948 por la que se nombra Ayu
dante Instructor de la Escuela de Maniobra instalada
a bordo del buque-escuela Galatea al Escribiente se
gundo D. Angel Leiro Pifieiro.—Página 816
MARINERÍA Y TROPA
'ocatorias. Orden de 24 de junio de 1948 por la
que se abre concurso para ingresar en la Armada como
Aprendiz Buzo.—Páginas 816 a 818.
Ex4nienes.—Orden de 24 de 'junio de 1948 por la que
-se admite a examen de ascenso al personal de Mari
nería. y FogotaeroS que se relaciona. Págs. 818 a 522.
Cwrsos.—Orden de 24 de junio de 1948 por la que se
dispone pasen a efectuar curso los individuos de Cia
ses de Tropa de Infantería de Marina que se rela
cionan.—Páginas 822 y 823.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Autorización para contraer matrimonio. Orden de 24 de
junio de 1948 por la que se conede autorización para





Art. 3» Las condiciones que deben ieunir 1(
Aspirantes al. concurSo serán :
Ser ciudadano español, soltero, mcvor c
-veinte años y menor de veinticuatro en la fecha (II,
comience el curso.
Poseer la arititu(l física neeesaria, crin arn







Carecer de antecedentes penales.
Tener buenos antecedentes sociales y pol
5.a Comprometerse por escrito a servir en 1
Marina por un período de cuatro años, casc de sc
admitido.
6.a Saber nadar.
7.a Poseer un oficio de Mecánico, Carpinten
Albañil u otros análogos de ,aplicación a la profc
sión.
En igualdad de .circunstancias serán preferido
por el orden antes indicaclo.
Art. 4.° Los concursantes que, creyenlo reuni
las condiciones necesarias en la presente convocato
ria, deseen tomar parte en ella, lo solicitarán den
tró del plazo señalado de,1 Almirante Jefe 'de Ins
trucción, haciendo constar el compromiso de servi
cuatro arios', caso de ser admitidos; acompfíando
la instancia la documentación siguiente:
a) Certificad') del acta de macimiento expedid
por el Registro Civil, debidamente legalizada.




Certificado del Registro Central de Penado
y Rebeldes de no haber cumplido condena ni esta
declarado en rebeldía.
d) 'Documentos demostrativos de sus anteceden
tes -sociales y políticos.
e) Consentimiento paterno.
f) Dos fotografías de 54 X 40 mm., -1:irmada
.al
g) Certificado de vacunación.
h) Certificado el de poseer un oficio,
por Empresa o personal con título.
Los ;jitie sean militares substituirán los
tos a), b) y c) por :
a) Copia de su filiación o Libreta.
b) Informe del Jefe de su unidad a
denes
c) Certificado del Jefe de su Dependencia, qu
acredite que el individuo posee el oficio, del que s
examinará antes\de cursar. la documentación..
La Sección de Instrucción del Ministerio podn









Distintivo de Pk ofesorado.— Como comprendido
en el punto segunc'o de la Orden ministerial de
26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se le
concede el Distintivo de Profesorado que ed el mis
mo se expresa al Capitán .de Corbeta D. Miguel
Rodríguez Rey.s





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores. Se nombra Ayudante
Intructor de la Escuela de Maniobra instalada a
bordo del buque-escuela Galatea al Escribiente se
gundo D. Felipe Moreno Tapia, en relevo del Me
cánico Mayor D. Jesús Ibáñez García, a partir del
día 1.° del actual, que cesa en dicho cometido por
no poder atenderlo debidamente.




Se nombra Ayudante Instructor de la Escuela
de Maniobra instalada a bordo del buque - escuela
Galdtea al Escribiente segundo D. Angel Leiro Pi
ñeiro, en relevo del primero D. Guillermo Fontán
Lobé, a partir del día io del actual, fecla en que
comenzó a desempeñar su cometido.





Convocatorias. Art. 1.° Se convoca concurso
para ingresar en la Armada como Aprendiz Buzo.
Art. 2.° El número de plazas a cubrir será el de
seis.
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estime necesarias vira comprobar los datos aporta
los, siempre que lo juzgue conveniente.
Art. 5.° El plazo de admisión de instancias que
lará cerrado en la jefatura de Instrucción del Mi
nisterio de Marina el día 20 de agosto de 1948.
Art. 6.° La ,relación de- los admitidos será pu
ilicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA y Boletín Ofidal de1 Estado, indicando la
fecha de presentación en la Escuela de Buzos. La
Jefatura de Instrucción del Ministerio de Marina
omunicará directamente a los interesados su admi
sión, fecha. y lugar en que deben efectuar su pre
sentación, interesando al mismo tiempo de las Au
toridades competentes la exp,edición de los oportu
nos pasaportes.
Art. 7.,° A su presentación en la Escuela de Bu
zos serán reconocidos en 'el Hospital del Departa
mento por una Junta de Médicos ,de la Armada,
integrada por dos Médicos de dicho establecimien
to y el de la Escuela de .Submarinos.
Las condiciones a exigir a los opositores serán :\
e
La Talla inferior a 1,750 metros.
2•4 Perímetro torácico de espiración de 13,8ei
metros como mil-lit-no. Para apreciarlo, deberá colo
carse'la cinta métrica' a la altura de las tetillas.
3•a Peso máximo admisible: Se deducirá multi
plicanilo el número de Centímetros de talla exce
dente cel metro, poi
4.a No estar incluido en ninguna de las enfer
medades ni defectos físicos que señala la reglamen
tación de exenciones -vigentes para el _ servicio de
la Armada.
5.4 Sistema muscular bien desarrollado.
6.1 'Aparato respiratorio: Integridad absoluta
sin cicatrices ni secuelas de enfermedades anterio
res coinrobadas por:
a) Wnoscopia.
1)) Percusión y auscultación.
c) Examet radioscópico y radiográfico.
(1) Determinación de la capacidad vital: Un 'mí
nimo de 3.506 C. c.. medida con el espirómetro
"ITutchinson".
7.a Aparato circulatorio: Integridad absoluta,
confirmada por las siguientes exploraciones:
a) Auscultación.
b) Fxameñ radioscópico.
c) Medida de la presión arterial en atmósfera
normal y cámara de presión a dos atmósferas.
(f) Pruebas funcionales, y estétic'sas -y dinámicas.
Electrocardiograma.




9.4 Aparato a,uditivo normal, explorando:




10. Aparato de la visión normal,' explorando:
(4.) Polo anterior del ojo:
b) Agudeza visual medida con la escala de Vec
ker, 1, Y por pro-cedimiento fotométrico (valor um-L
bral ao-mal).
O• Reflejos pupilares.
d) Pruebas daltónicas negativas mediante el ma
nejo de los tests.
Orina normal, comprobada 'por análisis, re
cogida en el momento del reconocimiento.
12. Reacciones de "Wassermann y Meinicke
13. No padecer enfermedad venérea ni afección
cutánea, aunque tenga carácter agudo y leve.
14. No ser alcohólico habitual ni toxicómano.
La junta de reconocimiento dispondrá de quince
días para efectuar cuantas exploraciones, investiga
ciones, análisis y experiencias conceptúe necesarias,
incluso disponiendo de los Servicios hospitalarios,
debiendo emitir su informe dentro del plazo seña
lado.
La j'unta levantará actas individuales de los de
clarados "aptos", así como también ficha antropo
Métrica, remitiendo ambas a la Escuela de Buzos
para su unión. a la documentación de examen y Li
breta correspondiente, respectivamente.
De los declarados inútileS se levantará una sola
acta, que remitirá igualmente a la Escuela.
Art. 8 ° Los declarados inútiles serán pasapor
tados ara las localidades de origen, y los útiles
compare cerán ante el Tribunal de la Escuela, donde
debenía acreditar :
..Taber leer v escribir.
Conocer las cuatro reglas, operando con nú
meros enteros, quebrados, decimales y el sistema
métrica decimal.
3.0 Rudimentos de Geometría y Dibujo.
'4.° Poseer conocimientos profesionales y mari
neros.
5.0 Saber nadar.
6.° Efectuar el trabajo que se determine para
acredit-tr su oficio.
Art. 9.° Del resultado del examen se levantará
el acta correspondiente, en la cual se especificará
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escuetaniente los admitidos al curso, con arreglo alas plazas convocadas, que se remitirá a la jefa
tura de instrucción del Ministerio, para su publicación en Cl DIARIO OFICIA DE LA MARINA. El resto
de la documentación quedará en* la Escuela para
encab?.,_ar los expedientes personales.
Art. :o. El personal admitid¿ al concurso debe
rá hac_r su presentación en la Escuela de Buzos el
día 15 de septiembre, a las nueve horas d. la ma
ñana ; los seleccionados ingresarán en el C,,artel de
Instru:ción del Departamento Marítimo de Carta
gena, el día I.° de octubre siguiente, y segbirán un
curso de instrucción de tres meses con los inscrip
tos de Marina correspondiente al llamamiento del
cuarto trimestre del año en curso.







Exámenes. — Como resultado de convocatoria
anunciada por Orden ministerial de 12 de abril úl
timo (D. O. núm. 85), se admite a examen de as
censó al personal- de Marinería y Fogoneros que a
continuación se relaciona :
PARA CABOS PRIMEROS .ESPECIALISTAs'.
De Maniobra.
Andrés Esparza García.—Plana Mavc)r de la Se
gunda. Flotilla de Destructores.
José Zapata Pardo.—Destructor Lepanto.
Juan Jiménez Quirós.—L. T.-2I.
Ricardo Acevedo Rodríguez. Cañonero Cánovas
del Castillo.
Alfredo Benavides Aragón.—Ca.ñonero Canalefas.
José González Hernández.—Submarino C-2.
Félix Ruiz Lozano.—Crucero 21/.1énde Núñez.
Fernando Gordo Pascual.—Escuela d„.2. Submarinos.
Ricardo García García.—Destructor Churruca.
Francisco Martín Díaz.—Submal ;no 0-2.
Teodoro Dueñas Amilburo.—Dragaminás Lérez.
Daniel García Burón.—Crucero Almirante Cervera.
Francisco Domínguez Romero,—Minador Neptuno.
Antonio Maceda Pérez.—Destructor Laza-ga.
Lope Martín Lorenzo.—Guardacostas Usad-Martín.
Luis Carro Pérez.—Crucero Migud de Cervantes.
Antonio García Sánchez.—Destructor Sánchez-Bar
),
catztegui.
Tomás GarcLa Gallardo.—Cañonero Hartín, Alonso
Pinzón.
José Díaz Guardiola. Guardacostas Uad-Kert.
Juan González López.—Lancha V-o (Azor),
De Hidrograf
Pedro Luis Domínguez Moro. --- Buque-lidrógnil
1'ialaspina.
Antonio Ruiz •Guerrero.—Buqu:: hidrógrafo
pina.
Antonio Martínez García. — Buque-hi,lrógrafo 'T6
fiño.
fr
Jesús Marín Muñoz.—Buque-hidrógra fo Tofiño.
rosé María Arteaga Frías.—Vapor auxiliar I-1"-r.
-
Luis Alejo Cabrera.—Buque-hidrografo Artabro.
Cavetano Angosto Brocal. — Bimue-hidrógrafoiabro.
\ De Artillería.
José Luis Losada Ucha.—Submwino C-2.
José García Ortega.—Buque-hidi-ógra f.o .Malastin(7
Angel Noriega Bish.—Buque-escuela iian Sebasi;ó)
de rlcano.
Pedro Ortiz Box.—Crucero Méndez
Francisco Pereira Monteagudo.— -Patnillero R.R.--m
Juan Guillén Ruiz.—Destructor Chztrruca.
Juan A. Molina Bautista.—Escuela de Sub.marinn
Andrés Leira, General Hola.-
Manuel Día-z Gallén—L-Minador .1/1" arte.
Siro Mietó Viejo.—Minador NePiuno.
julio Suárez Reinoso.—Destructor La,:agct.
,Telestino Poza Rodrigo.—Destructor Velasco.
Fernando Beiro Filgueiro.—Destructor Huesca.'
Miguel Domínguez Moro.—Patnillero R. R.-19.
Francio Climent Claro.—Crucero Méndez ATIrric;
Teodoro Chimeno Prada.—Crucero Canarias.
Lino Cejudo Rivas.—Destructororge Juan.




José Ríos Rivas.—Crucero Miqit de Cervantes.
Antonio Noguera AnIón.----Cruer2vo Almirante Cer
vera.
Edmundo Ramírez Carneros. Cruc iFQ Aliniranti
Cervera-.
.Manuel Durán Carrasco.—Crucci: Gcia.
José- Peña Roldán.—Crucero
Remigio Bermúdez. García.----CañO.nere Dato.
r.
De Torpedos.
Antonio Martínez Hernández.—Submarino C-2.
Dominico Guillén Antón.—.L.
*José 21,'Ioreno García.—Submarino General Mola.
Francisco Díaz- Cuevas. — SubmaT:no General Sall'
yurio.




Luis Rivero Besada. Escuela
Luis Ferreiros Sayáns.—Destructor ARedo,
Armas
e
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Antonio Pazos Méndez. Destrtictor -Alutirante
Valdéss...
Juan Barceló .Monserrat-----Torpedera Número 14.
De Electricidad.
Ignacio/ López Sellés.—Destructor Ah (11á Galiano.
José. Ros García:—Submarino General Hola.
Pedro Evangelista Moreno. Subrmtino Ge•(»-al
Mola.
.lanue1 Soto Lamas.—Submarino General"Sanfurjo.
:1"psé Santandréu Ballester. — Destrue;or Almirante
Miranda.
Francisco Viamonte Rey. Buque-hii..lrógrafo Ar
tab,ro.
Fernando Baz León.—Crucero Canarias.
Antonio López López. — Destructor Sdnchez - Bar
cáiztegui.
Juan José Pita Rosado.—Crucerc, Miguel de Cer
va;ites. .
Francisco Caner Balmaña.—Dragaminas Guadalete.'
De Radiotelegra,
Manuel Saclices Orellana. — Destructür Alcalá Ga
José Calvo Recio.—Estación Radio ele' Departamen
to *Marítimo de Cartagerra.
Arturo Ortega Manterola..— Transporte de guerra
Tarifa.
Antonio Vidal Villazón.—Submarino General San
pf 17 O.
Ji rancisco Martínez Martínez. 1\iliinadcT Marte.
Francisco La-fuente Fernández.—Laricha V-17. \
Fernando' Areal Serrano.—Submarino General San
judo,.
Antonio Lirola Callejón. — Crucero Almirante Ceir
Félix Herránz Fernández.—Crucero
De _Mecánica.
José Bordes Cubillana.—Cafionero Pizarro.
José del Cerro Pando.—Destructor Alcalá Galiano.
Alfredo Jiménez Rubio.—Destructor A!calá Callan°.
José Sánchez Foncubierta.—L. T.-26Manuel Montero Romero.—L. T-22.
Manuel Rodríguez Cabañas.—L.
Juan Sánchez Valdés.—Cañonern Calvo Sotelo.
Antonio García Ruiz.—Cañonero Calvo Sotelo.
José Lamas Sánchez.—Cañonero Calvo Sotelo.
Prudencio Diego Pércz.—Crucero Méndez Nirne,-.
Angel Lozano Guaitia.—Dragaminas' Ridasoa.Luis Hidalgo 'González.—Submarino
.Nlanuel Meizoso Varela.—Submarino
Elías Carrasco Herrero.—Torpedero Número 14.Luis Galacho Sánchez.—Patrullero R. R.-ro.
Diego Cuenca Gázquez.—Dragaminas 'Ter.
Ramón Méndez Selva.—Escuela de Smbmarinos.
Antonia Moreira Bao.—Minador Marie.
Manuel dela Cruz Castilla.—Lawha V-17.
Antonio Revidiego Espinosa. — 'Buque - hidilóg-rafo
Artabro.
Bartolomé Hernández Mulas.—Ecuel,t de Subma
rinos.
Manuel Mora Sanjorge.—Minador Júpiter.
Leonardo Verdín Arias.—Minador nticano. o
Bartolomé García Otón.—Minador Neptuno.
Andrés Hernández Victorio.—Minador Neptuno.
Guillermo DíazPérez.—Minador Tritón.
Federico-1 Cereza.1 Flores.—Destructor T'elasco.
Paulino Pereira Feijóo.—Destructor Lazaga.
Francisco Mahía Sánchez.—Dragdminw, Tambre.
Rodrigo Seijo García.—Submarino
Jesús Cordero Peña.—Dragaminas Bidasoa.
José Martín Morete.—Carioner-o Pizeuro.
Ricardo Díaz Cabanas.—Crucero Canarias.
José Alonso Díaz.—Crucero Canarias.
Armando Alvarez Tagarro.—Crucero Cadarias.
Luciano Domínguez Barreiro..— Crucero Almirante
Cervera.
Juan de Dios Arriola .Guzmán—Destructor Almi
rante Antequera.
José Filgueira Bermúdez.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
Juan Gómez Amil.—Crucero
Manuel López Díaz Robles.—Buque-escuela Galatea.
Antonio Torres Ruiz.—Crucero Almirante Cervera.
Baltasar Ros Heredia.—Escuela de Submarinos.
De Amanuenses.
Ulpiano Molina García.—Cañonero
Juan Manuel Cuenca .Escu1lero.7,—Buque-hidrógrafoTofiño.
Angel M. Navarro Cañadas.—Pana Mayor d laFlotilla de Lanchas Torpederas
Salvador 'Godoy Loren te.—Transporte Contramaes
tre Casado..
Prudencio Suárez González. — Buque-escuela Juan
Sebastián. de Elcano.
Manuel Sánchez González.—Buque-escuela Juan Se
bastión de Elcano.
Patricio Fernández Alartín.—Cafionero Canalejas.David Fernández Soto.—Ministerio de Marina.
José Sánchez Gerada.—Ministerio de Marina.
Agustín Eyelio Cabadas Saavzdra.—Ministerio de
Marina.
Vicente Moreno- Pérez.—Destructor Churruca,
Hilario López López.—Crucero
Manuel Ares de la Torre.—Cafioncro Dato.
Francisco López Conesa.—Plana Mayor de la Se
gunda Flotilla de Destructores.
Angel Gusano Castaño. — Destructor S'áncher,--Bar
cárizteywi.
José Luis Portela Martínez .—Crucere Galicia.
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De Sanidad.
Julián Agustín Puras.—Cuartel de Instrucción de
Cartagena.
Felipe Hernández Linzón.—Hospital de Marina de
Cartagena.
Bernardo Martínez Cervantes. Destructor .:-ilcalét
Galiano.
José Falcó Alonso.—Dragaminas LéTez.
Domingo García Martínez.—Dragaminas Nervión.
Juan Cortina Illán.—Destructor (Illoa
•
Ginés García Hernández.—Polvorines de La Alga
meca (Cartagena).
Emilio Rodríguez Rodríguez.—Hospitri'l de Marina
de El Ferrol del Caudillo.
Angel Agüera Torres.—Minado;. Neptuno.
Francisco Longhi Suarez.—Mmaclor Tritón.
Rafael Cardona Vingut.—Cuartel de Instrucción de
Cádiz.
Amós Aparicio Sáiz. Lancha carioneta Cabo _Pra
dera.
PARA CABOS SEGUNDOS ESPECIALISTAS.
De Maniobra.
Máximo Gutiérrez Reverte.—Destructer Alcalá Ga
liano.
José Rodríguez Núñez.—Destructor Lepatito.
Agustín Aguilera Segura.—L. T.-2I.
Estanislao Santiago Cabello. — Buquís--escuela Juan
Sebastián de Elcano.
Odilio justo Alvarez. — Buque-escuela Juan Sebas
tián de*Elcano.
Mauro Reyero Corral.—Buque-escuela Juan Sebas
tiá• de Elcano.
Jesús Sierra González.—Buque-escuela Juan Sebas
tián. de Elcáno.
Félix San José Cardet.—Buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano.
José Bellas Penabat.—C,afionero flernán Cortés.
Juan Dopico Fraguela.—DestructiNr Almirante Ante
quera.
Isidoro Muñoz García.—Buque-escuelp_ Juan Sebas
tián de Elcano.
Juan Cortizo Abeledo.—Dragaminas Bidasoa.
De Hidrografía.
Manuel Gómez Castelao.—Buque-hidrógrafo Tofiríct.
De Artillería.
Juan Dopico Rodríguez.—Cafion(ro Martín Alonso
Pinzón.
Rafael Calderón Pérez.—L. T.-23.
Antonio Criado Veiga.—Destructor José Lt-tis Díez.
Higinio Martínez Fernández.—Buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.
allime.r.wwwwwimwm■modirmi!
Juan González Ruiz.—Carionero Canalejas,
Bartolomé Fernández Rodríguez.-—Destructor Ahni
rante Miranda.
Emilio ruque Carmona.—Buque-bidróg-rafo Tofifio,
Jaime Gallego Muñoz.—Minador Marte.
Enrique Doblado Galiana—Minador Neptuno.
José López Castro.—Cañonero Hernán Cortés.
Felipe Segundo Perdiguero Moscos-p. -- Destructor
Almirante Antequera.
Francisco Solís Mármol.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
Nemesio Rodrígt,iez Rodríguez. — Destructor 4/ini.
rante Antequera.
Jorge Cabanes Gea.—Destructor Almirante Valdés,
Manuel Seoane Plata.—Destrucr Jorge Juan.
Emilio Couso López.—Crucero Almirante Cervera,
Manuel Rosende Vía.—Crucero Almirañte Cervera,
Víctor Montes de la Asunción.—Crucero Galicia.
Venancio González Gómez.—Crucero Galicia.
'Víctor Castillo Aledo.—Guardaco;tas -Arcila.
Anastasio Galiana Gomáriz.—Destructor Lepanto.
Juan Ramírez Gómez.—Minador Júpiter.
De Torpedos.
Antonio Samper Pérez. L. T.-22.
Manuel Rodríguez Corral.—Destructor Lepanto,




José Gómez Sánchez.—Destructor Almirante Valdés.
José Tellado Pazos.—Destructor José Luis Díez.
Custodio Marcote Lago.—Destructor José Luis II) h'.
Carlos López Otero.—Destructor Jorge Juan.
Crosme Roldos Rey.—Destructor Almirante Miranda.
Juan Acosta Sánchez.—Destructor Velasco.
D e, Radiotelegrafía.
Manuel Díaz Mastache.—Estación, Radio de El Fe
rrol del Caudilfo..
Juan Sirnón Canuto.—Cañonero' Pizan-o.
Carlos García Morán. — Transporte Contramae.‘tre
Casado.
Jesús Martínez García.—'-Destructor Alcalá Galiana,
Federico Montero Ramírez.—Cafionero Canalejas.
•Joaquín Rosa Hita.—Vapor auxiliar H-1.
Francisco González Pallarés. Cañonero Vasco Vi
de Balboa.
Juan A. Navarro Hernández. Dragaminas Giuda.
lete.
:Manuel Vázquez Santos.—Dragaminas Lérez.
.Martín Aurre de Gregorio.—Destructor Alsedo.
Aurelio Hernández Nogales.—Dragaminas Tambre,
Antonio Carrillo Borrero.—Guardacostas Finisterre.
Miguel Santiago Portabales.—Destructor Jorge Juan.
Lorenzo Gómez Inarra. Cañonero Dato.
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De ■Electricidad.
Ramón Varandela Sánchez.—Cañonero Pizarro.
Marcelino Juan Solana.—Submarino D.-2.
José María Rodríguez García.—Minador Marte.
Juan M. Torrado Fernández.—Desttuctor Lazaga.
Avelino Orosa Folgar.—Crucero Canarias.
Luis Pardillo Vi11arrubia.-1—Crucero Canarias.
Pedro San Miguel Real.—Crucero Canarias.
Antonio López Merlán. Crucero Almirante Cer--
veM.
•
Francisco Fernáridez Ríos. Crucero Almirante Cer
vera.
Ginés Martínez Barqueros.—Crucero Miguel de Cer
zIctiztes. ,
Alejandro Corral Cubero.—Crucero
José Garrido Parente.—Crucero Galicia.




José' J. Gil Strauch.=—Cañonero Piz:arro.
José Estévez Otero.—Guardacostas Airázar.
Andrés Bernardo Míguez.—Submarino D-2.
'Iaturel Pena Rodríguez.—Crucera Méndez Núrie.
Francisco Sánchez García.—SubmarinP C-2.
José Salgado Castro.—L. T.-21.
Ramón Alvarez Ramos.—L.
,
Ginés López Baños.—Destructor Ulloa.
Antonio López Permuy.—Dragaminas Lérez,
Antonio Betancour Ruano.—Minador Marte.
Francisco Rodrituez Zárate. — Cañonero Hernán
Cortés.
Juan Rivera_Iglesias.—Minador Vulcavo.
Luis Rubiños Lahoz.—Destructor Alnzirante Valdés.
Juan Rodríguez Sánchez.—Crucero Almirante Ctr
vera..
Juan A. Jerez Sánchez.—Destructor Jrrge Juan.
Marcelino Sánchez García.—Destructor Jorge Juan.
Enrique Pedreira García.—Destructor Jorge Juan.
José Pita Lairacha.—Crucero ,Canarias.
Juan Ortiz Sánchez.—Destructor Sánchez-Barcáiz
tegui.-
José García Camacho.—Destructor Sánchez Barcáiz
teguí.
Fernando Sáenz Fernández.—Crucero Canarias.
Rafael Flores Raya.—Crucero Canarias.
Santiago Rañales Rodríguez. Destructor Sánchez
Barcáiztegui.
.Guillermo Consuegra García. — Crucero Almirante
Cervera.
José Rodríguez Vázquez. Crucero Almirante Cer
vera.
.José Díaz Cabanas.-LCrucero Almirante Cervera.
Juan Quintana Delgado. -- Crucero Almirante Cer
vera. •
Angel Vallejo Porras.—Destructor José ,,Luis Díez.
José Martínez Lama. Destructor Ciscar.
Manuel Saavedra Martínez.—Destructor Almirante
Antequera,.
José' Rodríguez Sieiro. Crucet3 Miguel de Cer
vantes.
José Leiro García.—Crucero Miguel de Cervantes.
Jesús Martínez Sánchez.—Crucera Miguel de Cer
vantes.
Eduardo Roibas Domínguez. — Crucero Miguel de
Cervantes.
Ireneo Galindo Mariezcurrena. 'Crucero Miguel de -
Cervantes.
Elías Muñoz Martínez.— Crucerc Miguel de Cer
vantes.
André,; Alvarez Garcia-Vea.—Crucero Galicia.
Salvador Vidal López.—Crucero Galicia.
Antonio Villarino Lamas.—Crucero
Juan José Vázquez Villar.—Crucero Galicia.
De Amanuensc.s..
Manuel Murillo Romero.-_--Ministerio de Marina.
Eduardo Oliveira García.—Destructor Ciscar.
Francisco de P. Barreno Carmona. — Buque-hidró
grafo Tofizio.
Luis Martínez de Velasco y Martínez de Velasco.—
Buque-hidrógrafo Tofiño.
-Ricardo Galán Costa.—Cañonero Calz.5o Sotelo.
Mariano García Valle.—Cañonere Vesco Núñez de
Balboa.
Manuel Serna Gallegos.—Capitania Genera1 del De
partamento Marítimo de Cartagena.
Juan j. Martínez Martín—Dragaminas Bidasoa,
Antonio Maqueda Algeciras.—Minador Marte.
Benigno, Sáenz Hernández.—Ministerio de Marina.
Pedro Mesa Díaz.—Crucero Miguel de Cervantes.
Francisco Luque' Serrano.—CrueeTo iltmirante Cer
vera.
Manuel 'González Pereira. — Estado Mayor de la
Primera Flotilla de Destructores.
Eduardo Aguirre López. — Buqw-eszsuela Juan Se
bastión de Elcano.
Alfonso Corgo Vázquez.—Ministerio de Marina
Angel Alonso Marín.—Ministerio de Marina.
Miguel Hidalgo Hernández.—Capitanía General de
El Ferrol del Caudillo.
De Sanidad.
Antonio Sánchez García.—Cuartel de Instrucción de
Cartagena.
José Arroyo Pascasio. Hospital de Marina de Car
tagena.
Miguel Santiburcio Cornejo. Minad Ir Eolo
Juan Leira Carpente. Cañonero Martín Alonso
Pinzón.
Indalecio Sefíor Sánchez. Hospital- de Marina de
El Ferrol del Caudillo.
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Celso Rodríguez Ares.—DestrUctr)r 1,7;sé Luis Díez.
-Vicente Hernández Rubio.—Ministerio de Marjna.
Anastasio Sánchez Martínez.—Minador Vulcano.
PARA SARGENTOS FOGONEROS.
Joaquín Santos Roja.—Destructor Grovina.
José R. Pazos -Iontera.—Crucero Méndez Núñez.
Manuel Pastor González.—Guardacostas Uael-Kert.
Ramón Arias Aneirós.—Torpeder..) :Número 17.
Pedro Fajardo Monreal.—Submarino General San
j'urjo.
Antonio Cobas Méndez.—Crucer9‘ Méndez Núiíe:-..:
Luis Callealta Oneto.—Tren Naval -del Arsenal de
La. Carraca.
Bartolomé Alonso González.—Arsenal de Cartagena.
Juan R. Ferrer Faxini. -- Submarino General San
Guillermo Pereira Paleo.—Buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano.
José María Gutiérrez Torti.— Buque-escuela Jwn
Sebastián. Elcano.
Francisco Lago Lago.—Minador Jápixr.
Antonio Pazos Padín.—Minador Júpiter.
Hipólito Lamba Rodríguez.—Minador Neptuno.
Juan José Novo Fraga.—Dragaminas Tambre:
José Antonio Martínez García. — Guardacostas Fi
nisterre.
Antonio Pereira Santorio.—Destructoi: Velasco.
Manuel Mesías Rebón.—Destructor Almirante An
tequera.
José Iglesias Domínguez.—DestrUctor Ciscar,
Luis Villar Martínez.—Crucero Almirante, Cervera'.
Ramón Montero Feal.—Crucero Almirante Cervera.
José Santos Tieudorio.—Crucero Almirante Cervera.
Juan Toimil Fernández. Crucero Almirante Cer
vera.
Ricardo Mira Sánchez.—Crucero. Canarias.
Gumersindo Rodríguez Villares. -- Cr:lcero Miguel
de Cervantes.
Camilo Sánchez García. Crucero Miguel de Cer
vantes.
Antonio Montes Toledo.—Destructor Alcalá Galiano.
PARA CABOS PRIMEROS 114 OCON1ROS.
Jesús Vila Martinez.—Destructor Lefianto
Rafael Visas Rodríguez.—Guardacostas Alcá7,ar.
José Seijo- Mella.—Destructor Veiasco
Generoso Fariñas Lomba.—Destructar Lazaga.
Gonzalo Alonso Nieto.—Torpedero Número 17.
Salvador Bienvenido Palacios.—Submarino C-2.
Gabriel Castillo Joda.—Minador Marte
Antonio Pérez Contrera.—Minador Marte.
Antonio García Camaño.—Desibuctor Alsedo.
Manuel Rodeiro Rodríguez. Buque-e,3cuela Virpen•
de la Caridad.
José Peralba Martínez.—Lancha cañow.ra Cabo Pra
dera,.
José Soto Lago.—Destructor ,-inteqwra,
Eduardo Bouza Martínez.—Crucero Aimkante Cer
vera.
.
Antonio Ing-lado Mateo. '41-narino General San
•
j•ttrio.
Manuel Rinoco González.—R. (Argos).
Constantino Piñeiro Fornos.—Destructor,forgé..ham
PARA _ CABOS SEGUNDOS FOGONEROS.
•




Juan Castro López. Cañonero Vasco Núñez de
Balboa.
Tomás. Castillo ,Martin.—Cañonero Afartin Alonso
Pinzón.
José López Bea.—Submarino General Móla
Enrique Santiago García.—Trans-orte de guerra Tu
rifa.
Marcelino .Regueiro Fornos.-7-Minador Júpiter.
Roque Gómez ..Gutiérrez.—Minad-Jr Neptuno.
Antonio Veig-a= López.—Minador Tritón..
.José Díaz Cantos.—Destrwtor Huesca.
Clemente López Bonome.—Caíer_ero P7zarro,
Ramón Díaz Rarria.Crurero Almirante Cervera.
José .Lorenzo Rey. — Destruct9r Almirante Ante
,
quera.
Luis Fernández González.—Crucero Canarias.
Luis Sanesteban Sanesteban. Crucero .ÁlmirrInte
Cervera.
Jesús .Ernesto Fernández Calvor,.—CañOnero Dato.
Jaime Deus Díez.—Crucero Mémkz
Celestino Lago Santiago.—Crucero Canarias.




Cursos —Como resultado de la convocatorio anun
ciada ..or Orden ministerial de. 5 de abril de 1948
(D. O. 0-m. 79), se dispone que los individuos (le
Clases de Tropa de Infantería de Maring que a
contim'ación se pelacionon, propuestos para: efectuar
el curse de Ayudantes Especialistas, cesen en sus
respectivos destinos, causando alta en la Sección (le
Tropa ependiente de la Escuela de Aplicación (San
Fem.:Indo), para la (me cleberán ser pasar.ortados
por las Autorid-tdes jurisdiccionales respecr;vás con
la anticipación necei;aria, de' que se encuentren
eli. ella el día, io de julio de 1948,, fecha en que co
menzar:t el curso:
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Francisco Martín. Calderón.
Sebastián Pacheco Raél.












Autol-walción ' para contraer inVitrimonio. Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de, 23 cle juniode 194J (D. O. núm. 160), se concede auturización
para contraer matrimonio con la seffbrita Ana Ma
ría del Carmen rai y Molina al Teniente de Navío
D. Ricardo Mínguez Suáreí-Inclán.
Madrid, 24 de junio de 1948.
REALADO
Excnns. Sres. Capitán
• General del Departamento




Antonio Bouzadas Sardiñeira, hijo de Antonio yde carmen, natural de Carril, Villagarcía, casado,de profesión marino, de treinta y siete arios de edad,ifiscripto, en Marina al folio 319 de 1928 del Trozode Villacrucía.b‘
José (le San Ramón Fernández Padilla, hijo deManuel y de Gloria, natural de -La Gomera (Tenerife), soltero, de profesión marino, d veinticuatro
años de edad, inscripto en Marina al folio 338 de1940 del Trozo de Santa Cruz (le Tenerife.
José Ramón Herrera Herrera, hijo de Juan y deCatalina, natural de San Sebastián d2- la Gomera
(Tenerife), soltero, de profesión marino, de veintitrés años de edad, inscripto en Marina al folio T216de 1942, del Trozó, de Santa Cruz de Tenerife.
Juan Sampedro Vizcaya, hijo de Cipriano y deRosa, natural de Carreira (La Coruña;, soltero, deprofesión marino, de cuarenta v cinco años de edad,inscripto en Marina al folio 168 de 1920 del TrDzode Riveira.
'Manuel Lista Ferreira hijo de José Antonio yde Carmeg, natural de Corme (La Coruña), soite
ro, de profesión marino, de yeintificho años de edad
inscripto en Marina al. folio 62 de 15,43 del Tr02
de Corme.
Maximino Blanco. Sanmartín, hijo de Antonio.de Clara, natural de Santa Cristina, Noya, casad(de profesión marino, de. cuarenta y J'eh° arios dedad, inscripto• ,en Marina al folio 91 de 1927 4:14Trozo de Noya. -
Ramón Antonio González Díaz; hijo de José y d
María, natural de 'Gijón, soltero, de profesión ma
rino, dé veintitrés años de edad, inscripto en el Trozo• de Gijón al., folio 240 de 104o.
Tripulantes del vapor español Albareda y procesados en la causa 38 .de 1948 por el presunto .delitl.de deserción de dicho buque en el Puerto de Neco
chea (República Argentina).
Comparecerán, en el término de sesenta días, antlD. Alfredo Porto Armario, 'Capitán de Infanteríz
de Marina, juez permanente de 'la Comandancia Mi.
litar de Marina de .Gran Canaria; bajo apercibimien
to de ser declarados rebeldes.
Por lo tanto ruego las Autoridades, tanto civiles corno militares, 'procedan a !a busca y 'c'aptunde los -aludidos tripulantes y, Caso de set:. habidoslos pongan a disposición del .excelentísimo señor Vi:cealmirante Comandante General de. la Base -Navalde Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, i r de junicde 1948. El Juez instructor, Alfredo Porto Armario.
d,
,
Manuel González Sanisidro, lfio de Antonio v de
Teresa, de quince años de edad, 'natural. de Caramifial, domiciliado en Entre Ríos (Granji), soltero, deprofesión carpintero e inscripto cn Marina al folio
29 de 1939 del Trozo de Caramifial.
Antonio Teira Millán, hijo de Antonio y de Ra
mona, de treinta y un años de edad, natural de j'obre, ,domiciliado en Caíño, de Profesión labrador' e
inscripto en Marina al folio 89 de Ig3I del Trozode Caramiñal.
Manuel Brión Valiño, hijo de Juan y de Cándida, de veintiséis años de edad, natural de Oleiros,domiciliado en Geigides (Oleiros), de profesión car
pintero e inscripto .en Marina al folio 68 de 1939del Trozo de Riveiras.
José Lago Uhia, hijo de Francisco y ,de MaríaRosa, de treinta y mi años de edad, natbral de -Mu
ros, domiciliado en La Virgen (10 Camino, de profesión marino e inscripto en Marina al folio. 20 de
1923 del Trozo de Muros.
José Fernández Zubiela, hijo ¿le Jose Máría y deCamila, de treinta_y seis años de edad, natural ticSer-es, domiciliado en Buenavista, de ■rofesión marino e inscripto, en Marina al folio 46 de 1926 delTrozo de Muros.
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domiciliado en Serres, de profesión marino e inscl ip
to en Marina al folio 248 de 1924 del Trozo de
Muros.
Luis Parada Reguera, hijo de Luis y de Dolores,
de treinta y cinco arios de edad, natural de' Puerto de
San Payo, domiciliado en Bilbao. de profesión ma
rino e 'inscripto en Marina al folio 382 de 1939 del
Trozo de Bilbao.
Tripulantes del vapor español Monte Negro y pro
cesados en la causa 22 de 1948 por el presunto de
lito de deserción de dicho buque en el puerto de
Norfolk.
Comparecerán, en el término de sesenta días, ante
D. Alfredo Porto Armario, Capitán de Infant2ría
de Marina, Juez permanente de la Comandancia Mi
litar de Marina de Gran Canaria; bajo apercibimien
to de ser declarados rebeldes.
Por lo tanto, ruego a las Autoi idades, tanto civi
les como militares, procedan a la busca y captura
de los aludidos tripulantes y, caso de ser habidos, los
pongan a disposición del excelentísimo señor Vice
almirante Comandante General de la Base Naval de
Canarias.
Las - Palmas de Gran Canalia, 15/ de junio





' Par t general conocimiento se hace públ:co que
en el INinisterio de Marina y ante la Junta regla
mentaria designada al erecto, se celebrará 'Pública
Concurrencia", el clía 26 del próximo mes de julio,
a las once horas de su uaríana, para la adquisición
de los materiales que a continuación se indican y
cuyas eintidades y especificaciones se det1 llan en
los co ',espondi-ntes Pliegos de Condiciones: ,
Matcf,al 'eléctrico- aislantes. — (Hojas cl:
prespan, cabilla de fibra, cabilla de ebonita, plancha
de fibr:, plancha de mica, plancha de micai ita, tu
bos de trenza aceitada, tubos de trenza de algodón,
cintaz1-2 tela aceitada, cinta aisladora blanca y negra,
cinta de hilo para bobinar y plancha de baquelita.)
Conductores eléctricos.—(Bajo plomo, coydón ta
ller tipo N. W. K., cordón flexible,
armados pro
tegido;, múltiples bajo goma para bobinar,
con dos
capas de algodón. con dos capas de seda y
esmal
tados ; Filo de cobre de conexiones.)
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Hilo efe resistencia. (Niquelina.)
Frisas de gotpa en plancha.
Enyaquetadura de fibra roja.
Cueros.—(Para frisas dé 3 mm. .y badanas para
fundas )
Electrodos.—(Para hierro y bronce, estaño puro
en lingotes y plomo.)
Ma-_-.1.eras.--:–(Pino gallego, pino- puza, álamo blan
co y -chapas "Okumen".)
Cementos.—(Rápido y blanco.)
Brocas, hojas para , serruchos, machos.
Limas
Hierros.—(Tubería galvanizada, codos, mangui
tos, tes, niples, curvas y cruces galvanizados.)
'Hie7ros.—(Tornillos, sotrozos, tachuelas, puntas,
clavos; cáncamos, remaches, arandelas -57 bisagras.)
Hierros.—(Cabilla, cuadrado, pletina en L, en T
y en U; chapas galvanizadas, alambre recocido, alam
bre galvanizado, planchas y hojalata.)
Plomo—(Planchas y tubería.)
ACCIs.—(Plancha S. M. ánculos, cabilla, rápido,
ballesta, exagonal para barrenas, alambres, remaches
cabeza plana, remaches C. T. C.)
Latones.—(Cabilla, chapas, alambre recocido, exa
g,ronal, cabilla naval, sotrozos, tornillos, remaches
cáncamos, fosforoso en plancha, ollaos.
Aluminio.—(Cabillas y planchas.)
Cobre.---(Cabilla, plancha, alambre, tachuelas'; cla




Material eléctrico.—(Aisladores de porcelana, en
chufes, cortacircuitos de porcelana; interruytores.)
Los pliegos de condiciones se encuentran de ma
nifiest.) en, el Negociado de Adquisiciones de la Je
fatura de los Servicios de Intendencia de este Mi
nisteri todos los días laborables en horas hábile,
de oficina ; igualmente pueden examinarse e-1 las In
tendencias de los Departamentos Marítimo.. y Co
manchncias Generales de las Bases Navales de Ba
leares y' Canarias y en las Jefaturas de los Servi
cios de Intendencia de las Comandancias de' Marina
de Barcelona, Bilbao y Sevilla.
El importe de este anuncio será satisfecho, a pro
rrateo, entre los adjudicatarios.
IVIalrid, 19, de junio de 1948.—El Jefe .del Ne
gociado de Adquisiciones, Pedro García de Leáni,5.
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Patronato de Casas de la Armada.
ANUNCIO DE CONCURSO-SUBASTA PARA EL GRUPO
DE 12 VIVIENDAS PROTEGIDAS TIPO "C" CON DES
TINO A SUBOFICIALES DE LA AMADA, EN- LA CA
METERÁ DE MARÍN AL CON (PONTEVEDRA).
Habi.:00 sid.o declarado desi,erto .p.riimer con
curso,-subasta se anuncia por segunda vez, con, arre
glo a lo disfuesto.
Acordada por el Patronato de Casas de. la
mada i• construcción de doce viviendas protegidastipo "í7", en el solar, sito en la wretera de Marínal .Con (Pontevedra), según proyecto redactado porel Instituto Nacional de la Vivienda y al Decretode 21 • diciembre de 1945 y 5 de septiembre del
año 1946, de constitución de este Patronato,Se -nace saber : Que durante quitAce, días natura
les, contados a partir de la fecha.' en que se publi
que este anuncio en el Boletín Oficial del Estado,
se adantirán eh las oficinas de este Patronato, Pa
seo del Prado, número 7, bajo, hasta las trece horasde la mañana, proposiciones para optar a la subastade las obras que al principio se reseñan, cuyo pre
supuesto de contrata, incluidos benefició industrial,lio-norarios facultativos de dirección, aparejador
y •obvenciones, asciende a 1.344.590,82' pesetas, debiendo quedar terminadas las ,obras en un plazode doce meses, contados a partir del día de su co
mienzo, y siendo la fiatiza provisional para poder
concumr al concurso-subasta de 25.168,85 pesetas,
que se depositarán en la Caja General de Depósitos, a disposición del •Patronato de Casas para la
Arma42., en metálico o en valores del Estado.
El proyecto ,completo estará de manifiesto en las
oficinas de este 'Patronato, en la jefatura ,de losServicios de Intendencia de la Escuela Naval Mi
litar en Marín y en las del Instituto Nacional de la
Vivienda, calle del Marqués de Cubas, número 2.1,
en las horas hábiles .de oficina.
Cada proponente presentará dos sobres, cerrados,lacrados y rubricados, uno conteniendo las referen
cias técnicas y económicas, cédula personal y resguardo de haber constituido la fianza provisional,
y el (tro conteniendo la proposición económica.La apertura de los sobres se verificará al día si
guiem.-: de quedar cerrado el plazo de admisión de
pliegos. •
La Mesa estará constituida por el Presidente ytres ,Vocales del Consejo Directivo del Patronatode Casas de la Armada; el Gerente y el Secretariode es4-e' Organismo. Asistirá un representante detInstituto Nacional de la Vivienda, y del acto daráfe el Nulario al que por turno corresponda.Los cobres que contengan las-'proposiciones económicas de los licitadores rechazados se destruirán
ante I\ otario procediéndose, a- coint¡nuación, a ' la
apertura; ante, dicho Notario, de los sobres restan
tes, adjudicándose la obra a la proposición más baja.De existir igualdad, se decidirá mediante 'sorteo.
Terminado el remate, se devolverán a los licita
dores .1Js resguardos de los depósitos y demás do
cume...t3s presentados, reteniéndose oportunamentelos q.,12 se refieran a la proposición declarada más
ventajoszi.
El adjudicatario, una vez terminado el remate,elevará la fianza pr9visional a definitiva, que deberá edar depositada, dentro de los quince días
siguientes al de la adjudicación, en la ya citadaCaja, perdiendo, en otro caso, la fianza provisional
y caddcando la concesión.
En los quince días posteriores:, deberá otorgar lacorre-;)ondiente escritura para formularse el 'contra
to ; incurriendo, en caso de no hacerlo, en la pérdida, tal de la fianza definitiva depositada.Las ebras se iniciarán dentro de los ocho días
sig-uienres al de haberse firmado la escrituTa.
La fianza definitiva Ee elevará a 50.337,70 pesetas.
El I:citador acompañará a, su p'roposición la relación de remuneraclones mínimas, en la forma determinada en el apartado a) del Real Decreto-Leyde 6 de' marzo de 1929 (Gaceta del 7). Una vez quele sea adjudicada la obra, presentará el Contratode Trabajo que se ordena en el apartado b) delmismo Decreto-Ley.
•
Las Empresas, Compañías o Sociedades proponentes, están obligadas al cumplimiento del Real De
creto de 24 de diciembre de 1928 (Gaceta del 29)
y disposiciones posteriores, presentando las certificaciones con la firma debidamente legaliwda.El c.,:intrato de la obra estará exento de! 90 p'prloo d los Derechos reales y Timbre correspondien
te (LF-,' de 19 de abril de -1939). Asimismo, el impuesto de pagos al Estado en las certificaciones deobra gozará de un 90 por loo de reducción.
En 'e no previsto especialmente en este anuncio
y en el pliego de condiciones correspondientes, serán de. aplicación a esta subasta las prescripcionesdel arulo 15 del Reglamento de Contratación deObras 1-- Servicios municipales de 2 de julio de 1924.Si durante ¿l período de ejecución de las • obras
experimentaran por Ordenes ministeriales variacio
nes los precios de los materiales sujetos tasa olos sa.arios actitales, el contratista tendrá cl,Fre.cho a
una i-evsión de los mismos, de acuerdo cnn estasvariaciories y en la proporción exacta -en que éstasafecten al costo de las obras.
Madr:d, 21 de junio de 1948.—El Presidente delConseii Directivo, Contralmirante Felipe de. Abár
zuza v Oliva.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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